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MEGNYITÓ ELOADAS
Erkel Fereiicz „Hnnyadi László“ czimü dalművéből. Előadja a 39-ik számú gyalogezred zenekara Czapek karnagy vezetése alatt.
Ezt kövéti, minden más színpadot megelőzve fényes' kiállíttassál először:
L LÁSZLÓ KIRÁLY.
Történeti melodráma 4 felvonásban. Zenével, énekkel és látványosságokkal. V ö r ö s m a r t h y  Mi h á l y  és C z a k ó  Z s i g m o n d  után szilire alkalmazta M o l n á r  
G- y Ö r g v. Zenéjét írták: 0  r b á n Á r p á d  és L á n y i E r n ö. (Rendező: Y e d r e s s Gr y u 1 a. Karmester: B a l o g h  Gr n s z t á v.)
I. felvonás: „A visegrádi fogolykirályY  II. felvonás: „István, első m agyar k irály  szentté avatása .“ III. felvonás: „A m ogyoródi csata .“
IY. felvonás: „A kolduskirály.“
É  L  Y  E  :
I. László, magyar király —
Salamon, (Sólom) volt magyar király - 
Gyula, nádor-ispán —
Dezső, fia — —
Pető, hadak vezére 
Jolán, leánya — —
^ ei | Sólom hívei -  . ;
Charitas, apácza — -
A német nagykövet —
Őrtiszt —
Bibornokok j
S  _ Z JB 1VI
— Molnár László.
— Vedress Gyula.
— Molnár Antal,
— Zilahy Gyula.
— Mándoki Béla.
Békéssy Rózsi.
Halmay Imre.
— Haday Sándor.
K. Rostagni Irén.
— Szánthó Lajos.
Juhai József.
— Mátrai József.
Pálfi Lajos.
—  Némethy József.
— Bognár Sándor.
Papok. Nép. Testőrök. Heroldok. Apáczák. Őrök. Magyar hadak. Sir szellemek. 
Székesfej érváron, 3-ik a mogyoródi síkságon, 4-ik Székesfejérváron. Idő 1083 -
Salamon őrei
Szerzetesek {
Magyar apródok
Német apródok
j
— Palotay Antal.
— Simay Lajos. 
Hortobágyi J.
— Báthori István.
— Borsodi Sándor.
— Hegyesi Gyula.
— Debreczeni.
—  Kovács Elemér.
—- Eresei Etel.
Bátori Rózsi.
— Szántóné Mari. 
Sulinka Mari. 
Takács Lina.
— Osváth Borcsa.
— Történik az 1-ső felvonás 
1088.
Salamon őrei j   _
Országnagyok. Zászlósok. Pápa küldöttei,
Yisegrádon, 2-ik
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék I forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti zári szék 60 krajezár, emeleti zártszék 50  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és.d. u. 3—5-ig a színházi pénztárnál. _______   _ _ ________
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.
A mai napon veszi kezdetét a b é r l e t  is, melyre jelentkezések még elfogadtatnak a következő árakon:
Idénybérlet nyolez bérletre (160 előadás.) Családi páholy 6 0 0  frt. Alsó- és középpáholy 4 2 0  frt. Felső páholy 260 f i t Támlásszék 100 frt. Elsőrendű 
zártszék 80  frt. Másodrendű zártszék 60 frt.  ^ ,
Kisbérlet (20 előadásra.) Családi páholy 90  frt. Alsó- és közép páholy 60  frt. Felső páholy 4 0  frt. Támlásszék 15 frt. Elsőrendű zártszék 12 frt, 
Másodrendű zártszék 8 frt.______  -
Szinlapbérlet egész évadra: 1 frt 50 kr. Bérelni lehet a szinlaposztónál és a színházi pénztárnál. A t. szinlapbérlök kéretnek a fizetéskor bélyegzöjegygyel 
ellátott nyugtatót követelni, s a bérleti könyvecskébe nevűket sajátkezűig bejegyezni.     _________ _________ __
Holnaii
Legközelebb színre kerülnek: » A  C Z I G Á N Y  B Á R O < «  Strauss.' nagy operettje. — » F J S L H Ő  K L Á R I .  Rátkay László 
pályanyertes népszínműve.
(43,181. Bgm.)D ebrec2ea, 1886. Nyom. a  város könyvnyom dájában. — 10BG.
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